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UNTVERSITI SAINS MAI-AYSIA
Peperlksaan Semester Kedua
Sidang 1989/90
Mac/April r99O
EEE 2O7 - Medan Elektromagnet
Masa : 13 Jaml
ARAFIAN KEPADA CALON:
stla pastikan bahawa kertas peperlksaan inl mengandungl 8 muka surat
beserta Lampiran ( 3 muka surat) bercetak dan TUJUH (7) soalan sebelum anda
memulakan PePerlksaan lnl.
Jawab LIMA 15) soalan.
Agthan markah ba$i setiap soalan diberikan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruh an yang diperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia'
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(a) Nyalakan hukum Gauss
(1O o/o)
(b) Suatu kabel sepakst ditunJukkan di dalam RaJah 1 mempunyal
taburan cas - p pada perntukaan ra dan +p pada permukaan r5.
Carikan medan elektrtk E dt antara dua pengallr dan dl luar
kabel tersebut.
(3O o/o)
Terbitkan formula untuk kemuatan per meter panJang bagt
kabel sepakst di dalam sebutan p , ra dan rb.
(ttil
(3O Vo)
Suatu pemuat.sepaksl, lm panJang, mempunyal kemuatan
lOOpF. Suatu pemuat yang lain menggunakan bahan
diele}ctrlk yang sama adalah 2m panjang dan JeJarl,
masing-masing dua kali leblh besar daripada pemuat yang
pertama. Ehrapakah nilal kemuatan bagt pernuat
kedua lni?.
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(a) Carlkan potenstal di sekeliltng suatu pengalir seltnder berJeJarl rs
yang hamplr dengan suatu satah pengalir berbuml terbentang
luas sepertt dltunJukkan dalam RaJah 2. Dapatkan kaltan Vs
dalam sebutan b dan16.
(ffiVol
(b) suatu tallan penghantaran at voltan ttnggt mengandungl satu
pengaltr seltnder bergarls pusat 25mm yang dtsokong pada
kettnggian purata 15m darl buml. Berapakah E pada buml setentang
dengan pengalir tersebut. Ang€ap bahawa tallan adalah pada
kettnggtan purata dan bumi adalah datar serta berpengallr
sempurna. Taltan tersebut adalah berkendallan pada IOOkV'
(4O o/ol
alir
vo
V=0
Satah bumi
R{ah2
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MenggunakanJelmaan laplace, carlkan V dan E dt sekellling antena
kon sepertf dttunJukkan dalam RaJah 3. Anggap kon tersebut
adalah tak terhingga.
(5O o/o)
Rajah 3
(b) Melalui penggunaan persamaan Laplace, carilah ungkapan bagl V1
danY2 di dalam kawasan I dan 2 masing-masing, yang dldapatl dl
dalam pemuat dua - dtelektrik RaJah 4. Katakan V = Vo pada Z = L
dan V = 0 pada Z = O. Anggap bahawa adalah terlalu kectl
dibandtngkan dengan lebar dan panJang sehlngga ktta boleh
menganggap pemuat tersebut adalah tak terhi:rg1a.
(50 06)
Pengalir a
Pengalir
t
9.
I
Rdah4
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Melalul penggunaan hukum lltar Ampere, carllah medan E dl
dalam ke semua kawasan kabel sepakst yang membawa arus I yang
seragam dan sama tetapt berlawanan arah di dalam pengaltr dalam
dan luar seperti dltunJukkan dalam RaJah 5. Pengaltr dalam
mempunyal Jejari luar a (m) dan pengalir luar mempunyal JeJart
dalam b (m) dan JeJart luar c (m). Anggap kabel tersebut adalah
memanjang tak terhtngga ke arah z- Tentukan kearuhan
(tnduktans) per unit panjang bagi kabel ini.
(7O o/o)
RdahS
(b) Tentukan tenaga magnet yang terslmpan dl antara dua pengallr
kabel tersebut.
(15 o/o)
Jika kemuatan per untt panJan$ kabel sepakst dibertkan oleh
2tt to
C= dapatkan galangan keclrtan kabel tersebut.
,lnb/d
(15 o/o)
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(a) Menggunakan hukum Blot-Savart, carlkan ungkapan bagl medan H
dl sepanJang pakst bagt gelung bulat yang membawa arus I.
Kemudlan carikan medan H dt sepanjang pakst Solenotd yang
diltllt dengan N kall ltlltan pengallr yang membawa arus sepertl
dltunJukkan dalam RaJah 6.
(ffi o/ol
Solenoid N Iilit'an
'r a
Rajah 6
(b) Jika
bahawa d-t, adalah unsur pembawa arus
rJarak antara tlttk dengan unsur arus
Carlkan pontenslal vektor A pada tlttk P ( x, y, z) bagr gelung bulat
yang membawa arus I. (anggap r >> a).
(4O o/ol
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6. (a)
Dd hn = 7.[zt * : 7' tun 9'], tun;ukt"n
\2"*; Zytan$n'l
bahawa %='[kJ*
taitu Zl1,= Ealar:rgan masukan
Zs = galangan kectrlan
ZL = tx,barr
ZX = Zin apabila ZL = O
Zoc= Zin apablla ZY= *
dan g = panJang talian penghantaran
(4O Vol
(b) suatu utas kabel sepaksl di sukat pada masukannya adalah
(1O -JsO) O apablla beban dtptntaskan dan (3O + 1l5O) C)
apabtla beban dtbukakan. Tentukan galangan kecirian kabel
tersebut.
l2O o/ol
(c) Suatu tallan tanfia rugi bergalangan kecirian zo = 50 Q dttamatkan
dengan beban zy yang ttdak dtketahul. Jarak antara voltan
minimum dan voltan makslmum berhamptran ialah d = 4cm, VSWR
lalah s = 2 dan voltan maksimum yang pertama terletak pada Sm =
5.5cm dart beban. Berapakah rfllal Z1J
(Dengan kiraan)
(4O o/ol
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7 (a) Suatu beban Zl-= (5O +J 162) Q dtletakkan pada huJung suatu tallan
tanpa rugi bergalangan kecirlan Zo -- IOO A Httung modulus dan
sudut fasa bagt pekali pantulan pada beban lnl serta dapatkan nllal
nisbah gelombang pegun. (secara kiraan).
(3O Eo)
(b) Tentukan makstmum pertama dan minimum pertama. Berapakah
ntlal galangannya. (secara klraan).
(3O 7o)
(c) Menggunakan carta Smlth. tentukan bahagtan pemadanan (t)
menggunakan pengubah suku-gelombang (tt) Menggunakan
puntung litar-plntas, untuk memadankan beban dengan tallan
penghantaran di soalan 7(a).
(4O o/ol
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I cos2 ms de=' (*.!%*)
[ ,,n' mg dg = I - Sin2 m<PJ ---- ---r -r 2 4m
(
J 
t** cos<p ds = - f, cos z9
Capahan, ikalan, kecerunan dan Laplactan
vxA=(# H*.(# H",.(* #)'
Koordinat kartes
v.A =aAx +1A'-*1LEx Ey dz
av 0v avVV =-Ox *-ilv *-VzDx 0y 0z
v,v =?tY. an * atvExz dy2 drz
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LAMPIRAN III
Koordlnat sellnder
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V.A =19 1rn,)*+ 9l9J&^Ar a0 dz
v xA = (*H 9",.(# H,,.+[]r,Ao).H]",
Vv=uu u,*l{u.*9Iu,0r '40 dz
v'v =+g(,tu)*+ry.ry
'ar\ d,J ,2d'z or2
Koordinat Sfera
v.A=!d(r2A,)+ 1 a(orsino)* t ul*rzdr rsin9E0 - rsinO a0
vx A= , It (A6sin0)-4el*-]|---r-1q' lr,u.lu,* ]|.t,,n,,-4],,
rsinO[00.Y .a0] 'isinOft ar 'l 'lDt aOJ
vv=1r;, . +ryae + --1 1*Er 'a0 rsinOdQ
v2v=1a1r.rry) {,inetu)*r-!J-
12 ar \ a, I 12 sin o \ ao/ 12 sin2 o aot
{.o J
